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To Upper Class Curriculum
Upper Class 2008 Spring Schedule - January 16 through May 16
(Tentative)
Revised 10/19/2007
Upper Class Electives
Call
#
Course
#
Course Title Notes CR Days Time RoomCap Instructor
25133 593-
006
Advanced Constitutional Rights  02 WR 10:30-
11:45
TBA UL Ellis
25090 633-
001
Advanced Evidence & Trial
Practice 
 04 MW 8:30-
9:20
TBA 24 Bergman
12159 683-
001
Advanced Legal Research  02 M 3:00-
5:00
3313 12 Mead
25136 593-
007
Advanced Legal Writing
(Persuasive Writing)
 03 R 3:00-
6:00
TBA 12 Blumenfeld
29903 670-
001
Animal Rights S WR
V $
02
03
TBA TBA TBA 12 Baum
25104 593-
005
Arbitration  03 MR
T
12:00-
12:50
12:30-
1:20
TBA UL Hughes
29897 601-
001
Art Law  02 T 4:00-
6:35
TBA 15 Andzic
Tomlinson
12105 550-
001
Basic Mediation Training % 02 TBA TBA TBA 30 Hughes
25057 527-
001
Business Planning (Pre-requisite
Business Assoc. I & Fed. Income
Tax)
 03 MWR 8:30-
9:20
TBA UL Gerding
29899 634-
001
Children's Law  02 W 5:00-
7:00
TBA 16 Ford
25540 623-
001
Commercial Transactions II-E
(Sales)
 03 MWR 2:00-
2:50
TBA UL M. Pareja
29878 524-
001
Community Property  02 T 4:00-
6:00
TBA 16 Terry
25523 515-
001
Conflicts of Indian Law S WR
V
02
03
W 3:00-
6:00
TBA 12 LaVelle
29880 525-
001
Conflicts of Law  03 MWR 2:00-
2:50
TBA UL Occhialino
25101 593-
002
Constitutional Law Topics S WR 02
03
W 3:00-
6:00
TBA 12 Kovnat
25102 593-
003
Criminal Law in Practice (Field
Experience AR)
Z 4 T 11:15-
1:15
TBA 16 Romero
22028 529-
001
Criminal Procedure I (4th,5th, 6th
Amendments)
 03 TF 8:15-
9:20
TBA UL Romero
25089 627- Criminal Procedure II (Bail to Jail)  03 M 10:30- TBA UL Bergman
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001 T 11:45
11:15-
12:30
25103 593-
004
Election Law  03 MWR 9:30-
10:20
TBA UL Caldera, L.
25080 607-
001
Employment Law  03 TF 9:45-
11:00
TBA UL Montoya
29881 536-
001
Endangered Species S WR
V
02
03
M 3:00-
6:00
TBA 12 Fort
25531 516-
001
Entertainment Law  03 W 3:00-
6:00
3402 UL Burr
12182 750-
001
Ethics  03 MWR 2:00-
2:50
TBA UL TBA
29884 551-
001
Family Mediation % 02 01/25
01/26
01/27
02/08
02/09
02/10
1:30-
6:30
8:30-
6:30 
8:30-
3:30
1:30-
6:30
8:30-
6:30 
1:30-
8:30
TBA 15 Nash, Levin
25190 552-
001
Federal Jurisdiction  03 MR
T
12:00-
12:50
12:30-
1:20
TBA UL Land
31530 593-
026
Federal Motion Practice  02 AR AR AR 16 Judge William
P. Johnson
29879 531-
001
Health Law  02 MWR 9:30-
10:20
TBA 15 E. Caldera
29883 541-
001
Human Rights S WR
V
02
03
M 3:00-
6:00
TBA 12 Moore
12155 594-
001
Independent Research (Student
selects Professor)
 01
02
03
AR AR AR UL TBA
12157 594-
002
Independent Research (Student
selects Professor)
 01
02
03
AR AR AR UL TBA
21260 584-
001
Indian Law  03 TF 9:45-
11:00
TBA UL Creel
25064 593-
009
Indian Law Appellate Advocacy 
(9 weeks, Feb. 27-April 24)
 02 T 5:00-
8:00
3410 12 Rey-Bear,
Cave
25549 691-
001
Intellectual Property Law  03 T 5:00-
8:00
2403 UL Burr
27849 593-
012
Innocence & Justice  03 T 3:00-
6:00
TBA 12 Davidson
27848 593-
001
International Business Ethics S WR
V
02
03
R 3:00-
6:00
TBA 12 Mathewson,
Parnall
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 505-
001
International Law $ 03 MR
T
12:00-
12:50
12:30-
1:20
TBA UL Moore, Bay
29882 537-
001
Labor Law $ 03 MWR 9:30-
10:20
TBA UL Gonzales
29901 635-
001
Land Use Regulation Planning  03 TBA TBA TBA UL Miller
28316 593-
013
Latinos & the Law S WR
V
02
03
W 3:00-
6:00
TBA 12 Montoya
 593-
027
Law and Economics S WR
V
02
03
M 3:00-
6:00
TBA 12 Gerding
29905 714-
001
Law Office Management (First 10
weeks of semester only)
 02 T 4:00-
6:00
TBA 12 Eckert
29902 662-
001
Mental Disability & Retardation
Law
S WR 02
03
TF 8:15-
9:30
TBA UL Ellis
22029 565-
001
Natural Resources  03 MW 10:30-
11:45
TBA UL Fort
29890 593-
017
Patent Law  02 TBA TBA TBA UL Kennedy
25091 710-
001
Pre-trial Practice  02 R 4:00-
6:00
TBA 12 Gordon
 593-
016
Redistricting, Reappointment &
Electoral College Reform
(Electoral Law)
S WR
V
02
03
TBA TBA TBA 12 L. Caldera
25543 631-
001
Remedies  03 MR 3:00-
4:15
TBA UL Desiderio
29898 613-
001
Sexual Orientation & Law S WR
V
02
03
R 3:00-
6:00
TBA 12 LaVelle
29896 593-
023
Specialized Legal Research
(Indian Law) (7 weeks) (Jan 18-
Mar 7)
 01 W 1:30-
3:00
3313 12 Thomas
29895 593-
022
Specialized Legal Research
(Natural Resources) (8 weeks:
Jan 18-Mar 7)
 01 F 1:30-
3:00
3313 12 Cohen
29900 642-
001
Sports Law S WR
V
02
03
M 3:00-
6:00
TBA 12 Mathewson
25088 625-
001
Supreme Court Decision Making  02 T 3:00-
5:00
TBA 9 Schultz
12092 517-
001
Trial Practice Workshop  02 T 3:00-
5:00
TBA 12 Scholl
25313 557-
001
Wills & Trusts  03 TF 1:30-
2:45
TBA UL Parker
Clinics/Externships
Call
#
Course
#
Course Title Notes CR Days Time RoomCap Instructor
 729-
001
Advanced Clinic (By Permission of
Clinic Director)
† % V 01
02
03
AR AR AR PS Sedillo-Lopez
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12164 726-
001
Community Lawyering Clinic † 06 TBA TBA TBA 8 Norwood,
Bobroff
12165 726-
002
Community Lawyering Clinic † 06 TBA TBA TBA 8 Suzuki
29892 593-
019
Economic Development Clinic
(Business & Tax)
† 06 TBA TBA TBA 8 Hobbs
29893 593-
020
Economic Development Clinic
(Business & Tax)
† 06 TBA TBA TBA 8 Martin
12176 744-
001
Judicial Externship % V 02
03
F 12:30-
1:20
AR UL Sedillo Lopez
12171 740-
001
Law Practice Clinic † 06 TBA TBA TBA 8 Martinez
12163 721-
001
Law Office Externship % V 02
03
F 12:30-
1:20
AR UL Sedillo Lopez
12168 727-
001
Southwest Indian Law Clinic † 06 TBA TBA TBA 8 Zuni Cruz
Journals
Call
#
Course
#
Course Title Notes CR Days Time RoomCap Instructor
25188 539-
001
Natural Resources Journal II PS % 03 TBA TBA TBA UL Hall
25318 569-
001
Natural Resources Journal IV PS % 03 TBA TBA TBA UL Hall
31529 593-
025
New Mexico Law Review II PS % 03 AR AR AR UL Browde
25546 669-
001
New Mexico Law Review IV PS % 03 AR AR AR UL Browde
25527 597-
001
Tribal Law Journal II-Editor PS % 02 AR AR AR UL Zuni Cruz
25528 598-
001
Tribal Law Journal II-Staff PS % 01 AR AR AR UL Zuni Cruz
25529 586-
001
Tribal Law Journal IV-Editor PS % 02 AR AR AR UL Zuni Cruz
25530 587-
001
Tribal Law Journal IV-Staff PS % 01 AR AR AR UL Zuni Cruz
Competitions
Call
#
Course
#
Course Title Notes CR Days Time RoomCap Instructor
29891 593-
018
ABA Negotiation Moot Court
Competition
 01 AR AR AR PS TBA
25065 593-
001
American Intellectual Property
Moot Court Competition
% 01 AR AR AR PS Baum
29433 593-
015
Environmental Moot Court  01 AR AR AR PS Gauna
 593-
024
Frederick Douglass Moot Court
Competition
 01 AR AR AR PS TBA
25539 603- Jessup International Moot Court % 01 AR AR AR PS Gillia
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001 Competition
25526 556-
001
National Hispanic Moot Court
Competition
% 01 AR AR AR PS Judge
Bustamante
25316 567-
001
National Mock Trial Competition % 02 TBA TBA TBA PS Scholl
25314 563-
001
National Moot Court Competition % 01 AR AR AR PS Ricco
25525 559-
001
National Native American Moot
Court Competition
% 01 AR AR AR PS Rey-Bear
Notes
†   = Course offered in the Fall, Spring, & Summer
%  = Course grades CR/C-, D+, D, D-, F 
UL = Unlimited enrollment 
AR = Arranged 
S   = Seminar 
WR = Will meet writing requirement
#WR = May meet writing requirement with prior instructor approval
$   = Open to first-year students 
PS = Pre-selected enrollment 
V   = Variable credits
TBA = To Be Announced 
Z = Does not meet clinical requirement
 M = Monday     T = Tuesday     W = Wednesday     R = Thursday     F = Friday
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